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ABSTRAK 
Prinsip Manajemen Pendidikan Islam Dalam  Persepektif Al-Qur’an 
Oleh: Muslim 
 
Manajemen pendidikan perspektif Al-Qur’an ini menjadikan Al-Qur’an 
sebagai referensi utama penelitian yang tentu saja sangat berbeda dengan teori 
barat karena tujuan Manajemen pendidikan perspektif Al-Qur’an ini adalah 
untuk kebahagiaan dunia dan akherat dan bukan hanya untuk mencari 
keuntungan sesaat saja, sebagaimana tujuan dari manajemen barat. Berbicara 
masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan empat fungsi manajemen 
yaitu planning, organizing, actuating dan controlling (POAC). Manajemen 
pendidikan dalam perspektif Al-Qur’an yang dimaksud disini adalah menemukan 
konsep Manajemen pendidikan yang mengandung substansi fungsi manajemen 
Planning, Organizing, Actuating, Controling (POAC)  dalam perspektif ayat-
ayat Al-Qur’an. Dalam prinsip-prinsip manajemen, dimulai dan masih 
banyaknya pengelola pendidikan Islam yang belum secara koferhensif 
memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait dengan manajemen pendidikan 
Islam dan pninsip-pninsip manajemen. ini dapat kita lihat dalam hal perencanaan 
pengembangan Madrasah baik akademik maupun non akademik. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research 
yaitu penelitian yang menitik beratkan pembahasan/penelaahan terhadap buku-
buku kepustakaan dan literatur-literatur. Proses yang dilakukan adalah 
mengelompokkan ayat-ayat dan hadis yang ada hubungannya dengan manajemen 
pendidikan islam, kemudian ditelusuri secara mendalam terhadap penafsiran 
ayat-ayat terpilih yang relevan dengan pokok bahasan. Selanjutnya penulis 
menelusuri teori-teori manajemen pendidikan islam yang relevan dengan 
masalah, sehingga teori manajemen pendidikan umum dapat dikomparasikan 
denagan  manajemen pendidikan  persepektif ayat-ayat Al-Qur’an. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah Kontek perencanaan (Planning) 
Manajemen Pendidikan Islam proses perencanaan terhadap program pendidikan 
yang akan dilaksanakan khususnya dalam lembaga pendidikan Islam, maka 
prinsip perencanaan mencerminkan terhadap nilai-nilai Islami yang 
bersumberkan pada al-Qur'an mencakup prinsip Al-Taqwa / Ketakwaan, prinsip 
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ibadah, prinsip Al-Kafaâ’ah / Efisiensi, prinsip Al-Jiddu / Kesungguhan, 
prinsip Al-Tawakkal/ tawakkal dan prinsip Al-Quwwah / Kekuatana. proses 
pengorganisasian dalam melaksanaan perencanaan pendidikan yang akan 
dilaksanakan mencerminkan terhadap nilai-nilai Islami yang bersumberkan pada 
al-Qur'an mencakup Prinsip Al-Tartiîb/ Keteraturan/ Ketertiban, Prinsip Al-
Ittifaâq/ Kekompakan, Prinsip Al-Ta’awwun/ tolong menolong, Prinsip Al-Syiîra, 
Prinsip Al-Ishlah/ saling memperbaiki hubungan, Prinsip Shilah al-Rahim dan 
Prinsip Khari’tatul Imkaniah/ Memetakan Potensi. Prinsip-prinsip pelaksanaan 
(actuating) dalam manajemen pendidikan Islam perspeittif Al-Qur'an harus 
mencerminkan terhadap nilai-nilai Islami yaitu Prinsip Al-Lutfu/ Bersikap Lemah 
Lembut, Prinsip Al-Zdaka’, Shihhatul Jasad wal ‘Aqli/ Memiliki Intelegensi, 
Sehat Jasmani dan Rohani, Prinsip Al-Amaânah, Prinsip al-'Adlu/ Bersikap Adil, 
Prinsip Al-Amru Bil Ma’ruûf / Menegakkan Kebenaran, Prinsip Al-‘Aqdu/ 
Melakukan Perjanjian Kerja, Prinsip Al-Awfu Bil ‘Uquûd/  Menekankan Untuk 
Menepati Perjanjian Kerja, tabayyun, Prinsip Al-Taqyiîm/ Mengevaluasi, Prinsip 
Al-Taqdiyaâh/ Memberi Penilaian, Prinsip Al-Taqdiîr/ Memberi Penghargaan, 
Prinsip Al-‘Iqaâb/ Memberikan Hukuman, Prinsip Al-Tabsyiîr/ Larangan 
Membebani, Prinsip Al-Taujiîh/  Intruksi Langsung, Prinsip Al-Ittihaâd/ 
Mengajak Persatuan, Prinsip Al-Tasywiîq/ Memotivasi. Dalam lembaga 
pendidikan Islam pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pengawas dan 
pimpinan saja namun dalam pengawasan pendidikan islam persepektif Al-Quran 
pengawas dilaksanakan Prinsip Al- Muroôqobah Minallah/ Pengawasan 
Langsung Allah SWT, Prinsip Al- Muroôqobah Minal Malaikah/ Pengawasan 
Malaikat Pencatat Amal Baik dan Buruk, Prinsip Al-Muroôqobah Minal 
Muassisiîn/ Pengawasan Keluarga (Lembaga Pendidikan). 
Penelitian ini memberikan implikasi pada manajemen pendidikan Islam, 
menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam pengelolaan lembaga pendidikan 
Islam yang didasari manajemen pendidikan Islam perspektif Al-Qur’an. 
Penyusun program pendidikan diharapkan pendidik mempertimbangkan konsep 
manajemen lembaga pendidikan yang Islami atau pengelolaan pendidikan Islam 
berperspektif Al-Qur’an 
Kata kunci: Manajemen Pendidikan Islam, Prinsip Manajemen, Perspektif  
Al-Qur’an 
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 ملخص
 قائدة إدارة التربية الإسلامية بنظر إلى القران
 مسلمصنعته 
هذه إدارة التربية بنظر إلى القراءن تجعل القراءن للمراجع الرئيسية في البحث 
كما ينبغي بمختلفة النظريات الغربية لان قصد إدارة التربية بمظر إلي القراءن 
والأخرة وليس لطلب لحظات الربج كما القصد من الإدارة الغربية. لسعادة الدنيا 
التخطيط    يتحدث عن مسائل الإدارة فطبعا لاتتعرب من اربعة الوظيقة يعني
والتنظيم والتحرك والتحكم. قصد إدارة التربية بنظر إلي القراءن  هنا إيجاد فهم 
لتحرك والتحكم بنظر إلي إدارة التربية يشتمل وظيفة إدارة التخطيط والتنظيم وا
القراءن. في القواعد الإدارية تبداء وكثير من الناس الذي يعمل قيها لايفهم عن 
الأيات القراءن ترتبط عن إدارة التربية الإسلامية وقواعدها. وهذا نستطيع أن 
 ننظر إلى تخطيط تنمية المدرسة الأكاديمية وغيرها.
استعراض  او على مناقشةركز ي الذي البحث المكتبينوع البحث هو 
. تتم عملية تجميع الآيات والأحاديث التي لها علاقة مع إدارة والمراجعالكتب 
التربية الإسلامية، ثم استكشاف في عمق لتفسير مقاطع مختارة ذات الصلة 
بالموضوع. وعلاوة على ذلك، فإن الكتاب استكشاف نظريات إدارة التربية 
لهذه المشكلة، حتى أن نظرية إدارة التعليم العام الإسلامية التي هي ذات الصلة 
 الآيات منظور إدارة تعليم القرآن؟.المقارنة بكن ت
ثم ظهرت المتائج ممايلي: سياق تخطيط إدارة التربية الإسلامية على 
برنامج التربية سيقيم الخاصة في المؤسسة الإسلامية فقواعد اخطيط تتدبر على 
قراءن تشتمل قاعدة التقوي والعبادة والكفاءة قيمة الإسلامية تتصدر من ال
والتهدية والتوكل والأقوة. وعملية التنظيم تتدبر على قيمة الإسلامية تتصدر من 
القراءن تشتمل قاعدة الترتيب والإتقاف والتعاون على أساس التقوى والمشاورة 
تربية والإصلاح وإتصال للأرحام وخريطة المكانية. وقواعد التحرك من إدارة ال
الإسلامية تتدبر على قيمة الإسلامية تتصدر من القراءن تشتمل قاعدة اللطبفة 
والذكاء وصحة الجساد والعقل والعدل والأمر بالمعروف وعقد العمل والوفاء 
ونهي  بالعقد والتبين والتقويم وإعطاء التقدير وإعطاء الجوائز وإعطاء العقاب
في  رة ودعوة الوحدةوالتحفيظ.عن التحمل فوق الطاقة والتعمات المباش
المؤسسات الإسلامية الإشراف ليس فقط قام بها المشرفين والقيادة بالطبع لكن 
مبدأ  ففي الإشراف على التربية الإسلامية نفذت منظور القرآن الكريم المشر
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مبدأ إشراف الملائكة  (المراقبة من الله) والإشراف المباشر "الله سبحانه وتعالى"
 مبدأ "الأسرة الإشراف" (المراقبة من الملائكة) ولخيرية للخير والشرالجمعية ا
 (المراقبة من المؤسسة).
عن إدارة التربية الإسلامية، مما يجعل القرآن  يعطي الأثار هذا البحث و
كإرشادات في إدارة مؤسسات التعليم الإسلامية استناداً إلى وجهات نظر إدارة 
التربية الإسلامية للقرآن. برنامج التعليم المكونة من المتوقع من المعلمين النظر 
بنظر لإسلامية في مفهوم إدارة المؤسسة التعليمية الإسلامية أو إدارة التربية ا
 .القرآن إلى
 
 
  .الكلمات الرئيسية: إدارة التربية، قواعد التربية، نظر القراءن.
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ABSTRACT 
Principle of Islamic Education Management in Al-Qur’an Perspective 
By: Muslim 
 
Education management in Al-Qur’an perspective gives priority to Al-
Qur’an as the reference of research which of course is very different with 
western theory because the purpose is for the happiness in the world and the 
hereafter. It is not just for finding an instantaneous profit, as the purpose of 
western management. Talking about management always relates to four 
functions of management. Those are planning, organizing, actuating, and 
controlling (POAC). Education management in Al-Qur’an perspective here 
means finding Islamic management concept that contains the four functions in 
perspective of Al-Qur’an verses. Some organizers of Islamic education do not 
understand comprehensively Al-Qur’an verses related to the Islamic education 
management and the principles of management. It is seen in the development 
planning of Islamic not only academic but also non academic School. 
This study is a library research that is research which explains and 
evaluates books and literatures. The processes are classifying verses and hadith 
relating to Islamic education management and investigating deeply about the 
relevant interpretation of the chosen verses. Then the writer investigates some 
theories of general education management that is comparable with education 
management in Al-Qur’an perspective.  
The research findings show that planning context of Islamic education 
management in the planning process of an education program especially in the 
Islamic education institute reflects Islamic values of Al-Qur’an, those principles 
are Al-Taqwa / Loyalty, Worship, Al-Kafaâ’ah / Efficiency, Al-Jiddu / Sincerity, 
Al-Tawakkal, and Al-Quwwah / Strength. Organizing context of Islamic 
education management in Al-Qur’an perspective reflects Islamic values of Al-
Qur’an, those principles are Al-Tartiîb/ Regularity, Al-Ittifaâq/ Solidarity, At-
Ta’awwun/ Helping each other, Discussion, Al-Ishlah/ Connecting each other, 
Shilah Al-Rahim/ Keep gathering, and Khari’tatul Imkaniah/ Potency mapping. 
Actuating principle of Islamic education management in Al-Qur’an perspective 
must reflect Islamic values of Al-Qur’an, those principles are Al-Lutfu/ Graceful, 
xiv 
 
Al-Zdaka/ Having intelligence, Shihhatul Jasad wal ‘Aqli/ Health body and 
spiritual, Trusteeship, Al-'adlu/ Fair, Al-Amru Bil Ma’ruûf / Building trust, Al-
‘Aqdu Fil ‘Amal/ Doing labor contract, Al-Wafaâ Bil ‘Aqdi/ Stressing to fulfill 
the labor contract, Explanation, Al-Taqyiîm/ Evaluating, Al-Taqdiyaâh/ Giving 
value, Al-Taqdiîr/ Giving award, I’thoul ‘Iqaâb/ Giving punishment, Al-Tabsyiîr/ 
Prohibition to burden, Al-Taujiîh/  Direct instruction, Al-Ittihaâd/ Coalescence, 
Al-Tasywiîq/ Motivating. Controlling of Islamic education management in Al-
Qur’an perspective is not only done by the supervisors or leaders but also done in 
the principles of Al-Muroôqobah Minallah/ Direct control by  Allah SWT, Al-
Muroôqobah Minal Malaikah/ Direct control by angels, Prinsip Al-Muroôqobah 
Minal Muassisiîn/ Direct control by family of institute leader. 
This study implies Islamic education management, creates Al-Qur’an 
oriented in managing Islamic institution underlying Islamic education 
Management in Al-Qur’an Perspective. The organizers should consider Islamic 
education management in compiling education program. 
Keywords: Islamic Education Management, Principle of Management, 
Al-Qur’an Perspective 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
 
Huruf Arab Huruf Latin  Huruf Arab Huruf Latin 
ا a ط ṭ 
ب b ظ ẓ 
ت t ع ´ 
ث ś غ g 
ج j ف f 
خ kh ق q 
ح ḥ ك k 
د d ل l 
ذ ż م m 
ر r ن n 
ز z و w 
س s ه h 
ش sy ء ` 
ص ş ئ y 
ض ḍ   
 
Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat dan Huruf Huruf dan Tanda 
  ا_  ى_ â 
ِا_ ِى_ î 
  ا_  ى_ û 
 
Pedoman Transliterasi ini dimodifikasi dari: Tim Puslitbang Lektur 
Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan 
Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat 
Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta,2003.  
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